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Anime Festival Asia Indonesia (AFA ID) is a cultural festival associated with the hobby of anime and performances 
related to Japanese culture. This festival is held from 2012 until today the number of visitors increased. The 
organizers try to provide a good service by providing excellent facilities such as the provision of an online ticket, 
decorating the stage, the room layout, and other supporting facilities.The purpose of this study aimed to confirm the 
factors Festival Quality on previous research relevant used at this time. The object of this study is the Anime 
Festival Asia Indonesia 2014 (AFA ID2014). Data processing was performed by using SPSS 18 for windows. The 
sampling technique used was non-probability sampling with sampling type convenience. The samples used in this 
study was 150 respondent. Data is processed using the mean, standard deviation, and Confirmatory Factor 
Analysis. The results of this study showed that of the six dimensions festival quality: facilities, staff, comfort 
amenities, information, convenience, and program is divided into 27 questions in previous research, is still relevant 
for research.  There are only four elements of questions that are not used because they do not meet the 
specified loading factor. Comfort amenities is the factor of festival quality that can be explained best by 
eigenvalue of 2.72 and 90.73 variants explain. 
 
Key words: Service Quality, Serviescape, Festival Quality. 
 
PENDAHULUAN 
Welthagen (2014) menyatakan perubahan sosial, budaya, 
teknologi dan politik selama lima puluh (50) tahun pertama 
abad kedua puluh telah menyebabkan pertumbuhan 
pariwisata. Pariwisata menjadi industri besar di seluruh 
dunia (Page & Connell, 2006). Allen, Bowdin, O'Toole, 
Harris dan McDonnell (2010) juga berpendapat bahwa 
kondisi tersebut berpengaruh terhadap dunia usaha dan 
mendorong pertumbuhan pendapatan.  
 
Esu (2014) menyatakan bahwa pengakuan terhadap 
pariwisata event khusus menjadi pemicu terhadap kondisi 
sosial-ekonomi destinasi wisata. Hal ini mendorong 
munculnya peningkatan jumlah wisata festival dan event 
yang diadakan dalam di Nigeria. Pengelola destinasi wisata  
 
Merubah upacara budaya sebagian masyarakat menjadi 
produk wisata budaya.  
 
Festival telah menjadi wisata yang unik, karena tidak perlu 
mengandalkan pembangunan fisik yang mahal (Kim et al., 
2002). Organisasi pengelola destinasi (DMO) 
mengembangkan dan mempromosikan warisan budaya dan 
masyarakat sebagai sarana untuk menarik dan meningkatkan 
pengalaman pengunjung. Oleh karena itu festival 
diklasifikasikan sebagai jenis wisata budaya dan atraksi 
wisata dengan fitur unik (Formica dan Uysal, 1998). Festival 
budaya khususnya, memberikan kesempatan untuk 
menampilkan warisan destinasi yang kaya, tradisi lokal, latar 
belakang etnis, dan landscape budaya (McKercher et al., 
2006). Festival budaya meningkatkan kebanggaan lokal dan 
menyediakan beberapa kesempatan rekreasi (Long dan 
Perdue, 1990). Festival juga sebagai sarana memperkenalkan 
budaya suatu negara kepada negara lain. 
 
Lee, Petrick, dan Crompton (2007) menyatakan bahwa, 
persaingan yang meningkat membuat bisnis dan organisasi 
pariwisata perlu mengembangkan metode yang efektif agar 
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fokus 
penelitian Lee, Petrick, dan Crompton adalah pada festival. 
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